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Ce document regroupe les données obtenues au cours de 
trois campagnes de chalutage effectuees dans le lagon nord 
de Nouvelle-Calédonie. Ces missions ont notamment permis de 
mettre en évidence un important stock du bivalve pectinidi! 
Amusium japonicum balloti : sa biomasse totale a eté esti- 
mke ?A 3000 tonnes environ et l’essentiel de la population 
est réparti sur 700 km2 de fonds aisdment chalutables com- 
pris entre l’archipel des Bélep et le nord de la Grande 
Terre. Cette ressource potentielle est susceptible de rete- 
nir l’attention d’exploitants professionnels. Les fonds im- 
propres au chalutage couvrent moins de 20% de la surface 
totale de 3000 km2 considdrde pour l’échantillonnage. 
Mots-clés : Nouvelle-Calédonie, océanographie biologique, 
campagne océanographique, lagon, estimation de stock, i 
mollusques, Amusium japonicum balloti, ressource halieuti- 
que 
Management of the northern lagoon of New Caledonia : first 
resulta of the studies on the saucer scallop Amusium japo- 
nicum balloti (bibliographic synthesis, stock assessment] 
and related data 
Abstract 
Three trawl sampling surveys were performed in the 
northern lag-oon of New Caledonia to assess the stock of the 
saucer scallop Amusium japonicum balloti. An estimated bio- 
mass of 3000 metric tons was obtained from stratified sam- 
pling of Amusium beds which cover an area of about 700 km2. 
These beds lie from the Belep archipelago down to the nor- 
thern part of the Grande Terre. This species may be a po- 
tentiel source of income for local fishermen. In the sam- 
pling area which covers 3000 km*, unsuitable trawling bot- 
toms account for about 20% of the total surface. 
a 
Key words : New Caledonia, biological oceanography, oceano- 
graphical cruise, lagoon, &oc& assessment, Molluscs, Amu- 
sium japonicum balloti, marine resource 
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1- INTRODUCTION 
Le lagon nord de la Nouvelle Caledonie, delimité par 
le récif de Cook h l'est et par le récif des Français 2i 
l'ouest, prolonge la Grande Terre sur plus de 80 milles. Sa 
largeur, assez régulière, est de 30 milles environ. L'ar- 
chipel des Belep émerge près de son centre tandis que les 
$les de Yandé, Paaba, Néba et Balabio ponctuent sa limite 
meridionale. De rares platiers coralliens (rbcif de 
l'Alliance.. . )  affleurent il. marée basse (figure 1). 
Les isobathes du lagon dessinent une figure relative- 
ment simple. Abstraction faite du relief des Bélep, les 
fonds présentent une inclinaison reguliere vers le nord 
jusqu'h une soixantaine de mètres de profondeur où une vas- 
te cuvette est separée du talus continental conduisant au 
Grand Passage par un modeste seuil corallien. La pente in- 
terne des recifs limitrophes est assez abrupte et conduit h 
des fonds d'une trentaine de mètres, y compris dans le 
"repli" du récif de Cook qui orne l'extremite nord-est du 
1 agon . 
Les premikres prospections réalisees dans le lagon 
nord de la Nouvelle Caledonie par les biologistes du centre 
ORSTOM de Nouméa, ont permis de deceler la presence du bi- 
valve pectinidé Amusium j aponicum varieté ballotï 
(Bernardï). Suite aux observations sous-marines de BARGI- 
BANT et LABOUTE, BARRO ecrivait ainsi dQs 1978 : "Entre 
1'Tle ART (BBlep) et Pum (20"2'5 - 163"53'5) les plongeurs 
ont découvert par 26 m, sur des fonds de sables gris, une 
population de petites coquilles St Jacques délicieuses 
Amussium bailloti qui, dans le secteur visité, laisseraient 
B penser a un stock suffisamment exploitable. 'Ceci reste 2i 
verif ïer". 
En 1985, cette decouverte a et& confirmee et complétée 
B trois occasions. Une premiere campagne de prospection 
qualitative B la drague du lagon nord et des atolls de Huon 
et Surprise, a rev616 l'existence d'busium au nord des 
B6lep. L'espece était presente dans trois Bchantillons pr6- 
levés ti une profondeur de 50 m (RICHER DE FORGES et 
BARGIBANT, 1985). Une seconde mission visant un inventai- 
re de l'ichtyofaune des fonds meubles du lagon a produit 
une estimation quantitative des prises en Amusium sur 38 
stations réparties sur l'ensemble du secteur (KULBICKI, 
communication personnelle). Enfin, une série de cinq chalu- 
tases groupes entre l'rie de Yand6 et le nord de la Grande 
Terre a 6té realisée dans le cadre du programme SMIB 
(Substances Marines d'IntérC?t Biologique). A cette 
occasion, des captures totalisant plusieurs centaines de kg 
ont été effectu6es (BARGIBANT, MENOU et TIRARD, comunica- 
tion personnelle) - 
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Figure 1 : prisentation du lagon nord de Nouvelle Caledonie. 
Le5 profondeurs sont indiquees en mitres. 
Ces differentes observations ont conduit le centre OR- 
STOM de Noum6a & programmer une étude quantitative du stock 
d'A. j aponicurn balloti dans le lagon nord de Nouvelle 
Caledonie. Ces travaux visent & .repondre aux questions sui- 
vantes : 
- quelle est la biomasse pr4sente sur l'ensemble 
de la zone? 
- comment les populations sont-elles distribuees 
et l'abondance du stock est-elle suffisante pour retenir 
l'attention d'exploitants professionnels? 
-quelle est l'étendue des fonds chalutables et 
comment sont-ils répartis? 
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Trois campagnes du N.O. VAUBAN ont et4 consacrées h 
l'évaluation quantitative du stock d'A. japonicwn ballotï 
dans le lagon nord. Ces missions ont permis par ailleurs 
une etude sédimentolosique de la zone et ont produit un 
complement d'information sur la faune ichtyologique 
(KULBICKI, en preparation) et la mdgafaune chalutable des 
fonds meubles. La pénétrati,on de la lumiere, mesuree au 
disque de Secchi, a &salement et63 estimde dans le secteur 
sud-ouest soumis aux effluents du Diahot. 
Nous presentons daris ce document les principaux resul- 
tats bruts recueillis au cours de ces trois campagnes. Un 
accent particulier a et6 mis sur la rdpartition et l'dva- 
luation du stock d'Amusium afin de repondre aux objectifs 
principaux de,l'&tude. Avant d'exposer ces rdsultats, nous 
avons jus6 utile de proposer une rapide synthkse des diffe- 
rentes informations relatives aux populations d'A. j aponi- 
cum ballotï pêchees h l'etranger. Ces divers renseignements 
permettent de tracer les grands traits de la biologie et de 
1'8cologie de l'espèce et de decrire les moyens dis en oeu- 
vre pour son exploitation. Nous présenterons ensuite , sous 
forme de documents annexes, les resultats obtenus avec le 
disque de Secchi, les listes faunistiques de l a  mdgafaune 
benthique chalutable et les distributions de fréquences de 
longueur des Amusium mesures au cours de notre 
échantillonnage. 
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2- SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
Dans sa revision du genre Amusium, HABE (1964) recon- 
naft deux especes : A. pleuronectes est subdivise en deux 
sous-espBces et A. japonicum est scinde en trois sous- 
esp&ces incluant A .  japanicum ballotï qui se distingue de 
ses congénBres par la coloration extkrieure et l'ornementa- 
tion de la face interne de sa coquille. D'aprbs HABE (op. 
cit.), cette sous-esp&ce a et4 signalee en Mouvelle- 
Caledonie et sur les cetes septentrionales de l'Australie ; 
elle serait trBs proche d'A. Japonicum japonicum qui, comme 
le laisse presager son nom, vit sur les côtes japonaises où 
elle est appelde "soleil et lune". Cette denomination est 
Bgalement appliqude a A. japonicum ballotï en Nouvelle 
Caledonie alors que les australiens la nomment plus prosaï- 
quement "saucer scallop" (coquille Saint-Jacques soucoupe). 
En Australie, devant l'importance des ressources en A. 
iaponicum ballotï, le service des pêches de l'état du 
Queensland a lance, dès 1976, un programme de recherches 
centre SUT cette espèce. Plusieurs biologistes et techni- 
ciens ont assure un suivi des statistiques de pêche et re- 
alise un travail très complet sur la biologie de ce bivalve 
pectinidé (DREDGE, 1980, 1981, 1985, 1987, sous presse, en 
preparation ; WILLIAMS et DREDGE, 1981). L'essentiel des 
donnees qui suivent sont empruntees & ces auteurs. Une &tu- 
de de marquages, & finalites essentiellement techniques, a 
Bgalement et6 pratiquee dans l'etat de Western Australia 
(HEALD, 19781, ce sui prouve l'existence de l'espkce sur 
les rivages occidentaux du continent australien. 
D'après DREDGE (1980, sous presse), A. japonicum bal- 
loti est reparti en taches de quelques milles de diametre 
separees par des zones do faible abondance. Certains sites 
sont particulibrement riches : ainsi en 1978, des captures 
totalisant près de 200 tonnes de muscles (soit environ 1000 
tonnes de poids frais total) ont 6t6 pratiquees dans un 
rayon de 5 milles pres de l'fle de Lady Nusgrave. De fait, 
les Amusium sont regroupes en bancs : la densite croft des 
bords vers le milieu de la tache oh l'exploitation est 
exercee. L'essentiel des pQches est rdalise entre 30 et 60 
m de fond. 
Des etudes de deplacement ont st6 pratiquees sur 677 
individus marques et recup6rés après une Periode variable : 
2% d'entre eux se sont d6place.s de plue de 10 km et aucun 
n'a migre sur plus de 20 km, ce qui laisse supposer une 
certaine sedentarit6 des populations. La precision des PO- 
sitionnements lors des recaptures par les chalutiers pro- 
fessionnels ne permet pas de statuer sur des deplacements 
inferieurs ti 16 km (WILLIAMS et DFZDGE, 1981). 
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Pour estimer la croissance de l'espbce, un Bchantillon 
de 8928 Amusium a &te marque a l'aide d'etiquettes numéro- 
tees collees sur la coquille. Les retours de marques 
etaient assurés par les exploitants (WILLIAMS et DREDGE, 
1981). La longueur des specimens retenus pour l'experience 
etait comprise entre 36 et 111 mm : l'effectif des indivi- 
dus d'une longueur infdrieure a 55 mm est demeure tres fai- 
ble en depit de l'attention particulière portée a. leur 
recherche. De nombreux retours de marques ont eu lieu pen- 
dant le premier mois de l'experience. Au total, 1876 
Amusium, soit 21% de la population semee, ont et6 
r6cuperes. La croissance des individus d'une longueur inf6- 
rieure tì 80 mm a et6 extrgmement rapide. D'aprbs le modele 
de Von Bertalanffy mi5 en oeuvre pour decrire la 
croissance, une taille de 75 mm serait atteinte en'30 se- 
maines environ et une longueur proche de 90 mm correspon- 
drait tì un age de un an (DREDGE, 1981). 
Comme le signalent WILLIAMS et DREDGE (19811, la durée 
de vie exacte d'A. j aponicum ballotï est actuellement 
inconnue. La plus longue periode separant le marquage de la 
recapture dans l'experience decrite au paragraphe precedent 
a et6 de 126 semaines, ce qui indique une durée de vie su- 
perieure & deux ans pour certains individus. En Western 
Australia, HEALD (1978) attribue une espérance de vie de 4 
ans pour llespece mais, comme le suppose DREDGE (sous 
presse) ii l'examen des chiffres de mortalite naturelle, peu 
d'individus survivent après 3 ans. 
Les muscles adducteurs d'A. japonicum ballotï consti- 
tuent une part importante de l'animal : ils assurent ainsi 
plus de 19% du. poids total des individus de grande taille 
( >  100 mm) (WILLIAMS et DREDGE, 1981). Cette partie comes- 
tible du bivalve est moins d6velopp6e chez les jeunes et ne 
represente guère que 13% du poids total chez les specimens 
d'une longueur egale 2 i  5 0  mt-n. L'indice de condition de l'A- 
musium suit un cycle saisonnier : la proportion du poids 
total assuree par le muscle est maximale pendant les mois 
d'et6 (novembre & avril) puis diminue tì l'approche de la 
saison frafche (WILLIAMS et DREDGE, 1981). 
D'aprBs DREDGE (1981). la periode de ponte d'A. japo- 
nicum ballotï est étalee entre juin et novembre, soit pen- 
dant les mois d'hiver. Des experiences realisees en labora- 
toire montrent que l'espèce se reproduit lorsque la tempe- 
rature de l'eau est comprise entre 18 et 23°C (DREDGE, 
1987). Les sexes sont stjparés et la sex-ratio n'est pas si- 
gnificativement differente de l. La gonade mhle est de cou- 
leur beige clair tandis que la glande reproductrice femelle 
apparaft rose legèrement orange. La plupart des individus 
atteignent leur maturite sexuelle pour une longueur de 
l'ordre de 90 mm mais le developpement de la gonade propre- 
ment dite debute B une longueur inférieure tì 70 m. Le nom- 
bre d'ovocytes varie avec le poids des gonades ; pour des 
longueurs comprises entre 85 et 107 mm, des valeurs allant 
de 3.20 1P B 2.65 10"' oeufs matures ont 6 t B  relevees , 
(DREDGE, 1981). La durée de vie larvaire, estimee en 
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laboratoire, est de 14 & 16 jours avant la metamorphose et 
la fixation. Cette periode laisse supposer une grande pos- 
sibilite de dispersion des larves (DREDGE,  198'7). 
Sur les cates du Queensland, l'exploitation des Amu- 
sium est le fait des chalutiers armés h la pQcAe aux cre- 
vettes ; l'espkce constitue pour eux une prise accessoire. 
L'exploitation a d6bute en 1956 (SMITH, 1987) et les usines 
locales se sont rapidement adaptées au traitement de ce 
nouveau produit (DREDGE, 1980). La principale zone de pQ- 
che s'6tend entre 21" et 25-26" de latitude sud, soit leg&- 
rement plus bas que le lagon nord de Nouvelle Caledonie. 
Les prises annuelles relevees depuis 1960 montrent une 
grande variabilite (figure 2 ) .  La flottille de peche attei- 
gnait une centaine de bateaux en 1980. Sur les 5 derniBres 
annees, les d6barquements annuels moyens ont tit6 de 600 
tonnes de muscles (DREDGE,  sous presse). Le prix moyen du 
kg de muscle dticortisue 6tait de 18 A $ ,  soit environ 1500 
FCFP (80 FFI au début de 1987 (DREDGE,  en preparation). 
1960 1970 1980  
ANNEE 
Figure 2 : evolut ion de5 dbharquements d'Affiusiura sur 
l e 5  cl i teå du Pueen5land, d ' a p r i å  DREDGE (en prCparat ion)  
Selon DREDGE (19801, les Amusium etaient initialement 
pechesi au chalut 2I crevettes. Pour éviter les prises secon- 
daires d'sspkces sans interet economique, les pecheurs ont 
accru la maille jusqu'h 75 mm ; ils ont ésalement renforce 
la resistance du cul du chalut. La langueur de corde de dos 
des chaluts utilis6s varie entre 9 et 22 m. La peche se 
pratique de jour comme de nuit et consiste en un ratissage 
syst6matique des zones favorables. Les campagnes de peche 
durent 4 ou 5 jours h l'issue desquels les captures, main- 
tenues en chambre froide, sont livr6es aux usines de trai- 
tement ; seules les noix sont prelev6es et distribuees sur 
le march6 local ou. destinées 2I l'exportation. Le transport 
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des produits frais pose des problQmes de conservation car 
les bords de la coquille ne. sont pas jointifs : ceci rend 
1’Amusium particuli&rement sensible B la dessication 
(HEALD, 1978). 
Aucune contrainte, n‘est imposBe pour la longueur mini- 
male de capture des Amusium dans l‘êtat du Queensland. La 
valeur marchande du produit decroit avec la taille des spe- 
cimens debarques et elle est faible lorsque le poids de 
muscle est infêrieur 8 7,5 g, ce qui correspond à une lon- 
gueur de 84 B 9 2  m selon la saison. Devant cet obstacle 
Bconomique, les pQcheurs s‘e sont volontairement fixes une 
longueur limite de 83 B 88 m (DREDGE, 1985). Pour Bviter 
un fastidieux tri manuel des captures, les exploitants ant 
conçu des appareils assurant un tri mêcanique B bord. Ce 
type de mattjriel est couramment mis en oeuvre en Australie 
pour recolter les pectinides (MILLINGTON, 1985). Les prin- 
cipaux modeles de calibreuses B Amusium ont Bt6 decrits par 
DREDGE (1985) ; apparemment leur emploi n’est pas plus pre- 
judiciable ti l’int6gritB des coquilles qu’un simple tri 
manuel. 
Les donn8es que nous venons d’exposer se rapportent 
surtout au stock d’Amusium des cates du Queensland et per- 
mettent de connaltre les caracteristiques principales de 
l’espbce ; i l  convient néanmoins d’6viter de les transposer 
directement aux populations du lagon nord de Nouvelle 
Caledonie. Une variabilitê spatiale des parambtres biologi- 
ques êtant possible, un examen des populations locales est 
nQcessaire avant de statuer sur leurs sualites propres. 
G 
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3- ESTIMATION BUI STO@ 
3.1- IMTRBDUCTIB 
L'estimation du stock d'knusium jawmicum balloti dans 
le lagon nord de Nouvelle Caledonie est le fruit de trois 
campagnes du N . O .  VAUBAN. La premikre mission, du 2 au 11 
juillet 1986, a permis de prospecter la zone comprise entre 
l'est de l'archipel des BBlep, le recif de Cook e t  le nord 
de la Gramde Terre. Au cours de la seconde campagne, du 1 
au 12 decembre 1986, la prospection a port$ principalement 
sur la partie du lagon joignant la: cbte est des B8lep au 
récif des FranGais. Un complement d'6chantillonnage sur les 
sites ozP le rendement de pêche avait 8t6 fort lors des re- 
leves precedents a Bgalement Bte! rdalise. Enfin, la troi- 
sibme mission, du 23 mars au 3 avril 1987, a permis d'ache- 
ver l'echantillomnase de ces zones B forte densite. 
132 traits de chalut o n t  6t8 rQalie6s au cours de ces  
trois campagnes. Ces chiffres, associes aux 43 traits ef- 
fectues en juin et d6cembre 1985 t~ l'occasion de preceden- 
tes missions de 1'QRSTQM dans le mbme secteur produisent 
des informations sur 175 stations couvrant l'ensemble du 
lagon nord. 
Avant d'exposer les resultats relatifs B l'estimation 
de la biomasse du stock d'inunusium, ROUS allons d6tailler le 
plan d'8chantillonnage suivi et decrire les moyens mis en 
oeuvre. 
9.2- MATERIEL ET 
3.2.1- Pr4- chantillsnnage 
L'élabsration d'un plan d'échantillonnage beneficie 
grandement de Ilexmen des donnees initialement disponibles 
sur le sujet étudie!. Dans le cas des populations d'Amusium 
du lagon nord, nous disposions de rbsultats quantitatifs 
issus de 5 traits de chalut effectugs en r96cembr-e 1985 et 
surtout de 38 traits reialiseis au mois de juin 1985 
(KULBICKI, non publie). La position de ces divers pr$l$ve- 
ments est port& sur la carte de la figure 3 .  Le d6pauille- 
ment de ces donn&es fait alpparafitre une nette frontibre ba- 
thmétrique pour la r6partition de l'husium : l'esphce 
&tait absente das pre!l&vements r4alises des profondeurs 
superieures B 50 m. Lee p l u s  f o r t s  rendements de p6che ont 
et4 obtenus h l'est et au sud-est des BBlep. 
Nous avons donc appliau8 notre plan d'éckantillonnage 
sur les secteurs oh l a  hauteur d'eau est inferieure h. 50 m, 
considérant que? la biomasse des papulations reparties plus 
profonddment est minime. Pour  faciliter le travail h la mer 
et $viter les zones perirecifales riches en massifs de co- 
rail prBjudiciables h l'intkgrit6 du chalut, nous nous som- 
mes limites B Ia zone comprise entre 19"38' et 28"lO' de 
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latitude sud. La surface des fonds meubles ainsi delimitcis 
est de l’ordre de 3000 km2. Cette surface constitue la PO- 
pulation statistique d’où nous allons extraire nos 
cichant i 1 lons. 
Figure 3 : rCsultats du pri-khantillonnage, Nous avons indiqui 
A i’emplacesent des traits les captures rCalisCes en 30 minutes. 
Les donnies ont &te communiquCes par M. KLiLEiIEI, 
Les donnees disponibles lors de l’élaboration de notre 
plan d’échantillonnage ne permetta,ient pas de prQciser les 
zones incompatibles avec un travail au chalut. La surface 
des fonds potentiellement exploitables devra donc etre 
ajustée a posteriori en tenant compte de cet importante 
limitation. 
3.2.2- Plan d’bchantillonnase 
L’élaboration d’un plan d‘4chantillonnage fonctionnel 
necessite toujours un compromis entre les exigences de la 
thborie et les contraintes d’un travail sur. le terrain. 
L’étude que nous avons menée n’&Chappe pas à cette rQs’le. 
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En premier lieu, nous avons applique un Bchantil- 
lonnage systematique à l'ensemble de la zone d'étude afin 
de reconnaftre les fonds chalutables et de preciser les zo- 
nes où 1'Amusium vit en fortes densites. La population sta- 
tistique d'oQ nous avons extrait nos Bchantillons, soit une 
surface de 3000 km3, a etci identififie sur la carte bathme- 
trique du lagon nord 6tablie par le laboratoire de geophlg- 
sique du centre ORSTON de Nouméa (COLLOT et al., sous 
presse). Nous avons defini au hasard la position de la pre- 
miere unit6 d'Bchantillonnase. A partir de cette position, 
nous avons construit un reseau de points repartis selon un 
maillage de 3 milles. Cette dimension a et6 fixBe arbitrai- 
rement pour assurer un effectif suffisant a l'échantillon ; 
elle est &salement superieure l'erreur de positionnement 
du navire. 
Ce plan a Bt6 prefere a un Bchantillonnage aleatoire 
simple pour deux raisons principales. En premier lieu, i l  
est beaucoup plus aise B mettre en oeuvre sur le terrain, 
le navire s'arretant resulierement le long de routes 
définies. D'autre part, d'apr&s DREDGE (1985) les Amusium 
sont répartis en bancs, ce qui engendre un risque d'auto- 
corrblation entre deux unités d'8chantillonnage proches. 
Dans ces conditions, l'echantillonnase syst6matique assure 
une distance minimale entre les unités chalutbes ; i l  est 
alors prefdrable à l'echantillonnage aleatoire simple qui 
peut produire des informations redondantes pour des unites 
d'échanlillonnage proches (SCHERRER, 1983). Cette technique 
ne supprime cependant pas l'autocorrélation entre pr6leve- 
ments voisins. 
Cette premiere phase de l'cjchantillonnage a 6té con- 
duite en priorite sur la partie de la zone d'6tude qui as- 
sura les plus forts rendements de pQche au cours du pre- 
Bchantillonnage, c'est B dire sur les fonds situes entre le 
nord de la Grande Terre, l'archipel des B61ep et le recif 
de Cook. Cette approche initiale a aid6 circonscrire les 
zones B €orte densite sur lesquelles nous avons appliqucj un 
effort particulier. La  seconde mission a permis d'achever 
1'8chantillonnage systematique à l'ouest de l'archipel des 
BBlcp, puis de r é p k t e r  des chalutases sur les zones ti forte 
densite. Come nous l'avons signal6 en introduisant ce 
chapitre, une derniere serie de traits de chalut a et6 rB- 
aliscje sur ces fonds riches, au cours de la troisibme 
mission. 
Sur les sites B f o r t e  densitcj, notare information porte 
donc sur au moins trois unites d'8chantillonnase par surfa- 
ce de 3x3 milles. Chacune de ces surfaces p e u t  etre assimi- 
lee une strate Bchantillonnee en plusieurs points repar- 
tis de mani&re aleatoire. 
Notre plan d'echantillonnage comporte donc deux pha- 
.- un Bchantillonnage systcjmatique des sites 
ses : 
chalutables ti faible densite d'Amusium ; 
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- un échantillonnage stratifie des secteurs 
chalutables h forte densit6 d'Amusium susceptibles de rete- 
nir l'attention d'un exploitant. 
3.2.3- UnitØ d'bchantillonnage 
Nous avons retenu comme unite d'kchantillonnage la 
surface balay6e en 30 minutes par un chalut ?i crevettes de 
14 m de corde de dos tratiné h une vitesse de 2 noeuds selon 
une direction nord-sud. Le chalut, h bras tres courts, 
etait monte avec une maille de cul de 30 mm ; i l  etait armé 
d'un "racleur" en chatine de 10 mm de 14 m de long fixé B 
l'extr6mite des bras et traiinant h quelques metres devant 
le bourrelet de fond (figure 4). Cette d&finition de l'uni- 
t& d'échantillonnage repose sur des bases essentiellement 
pragmatiques et correspond h une unit6 d'effort au sens de 
LAWREC et LE GWEN (1981). 
I c 
Figure 4 : reprlsentation schdwatique d u  chalut inis en o E u w  pour l'Cchanti!lonnqe, 
i- poche : 2- aiies i 3- bras j 4- "rscleur";5- panneaux 6- funes. 
Pour estimer l'aire balayée par le coup de chalut, 
donc quantifier pr6cis6ment l'unite d'&chantillonnage, i l  
nous faut disposer de la largeur sur laquelle travaille 
l'engin. Nous avons mesurk cette dimension en plongée dans 
des conditions standard de fonctionnement (vitesse de t r a f -  
ne de 2 noeuds). Nous avons tout d'abord reper& de chaque 
côté, l'endroit où les ailes commencent h travailler, puis 
nous avons tendu et fixé une ligne en nylon entre ces deux 
points ; sa longueur mesuree après la remontée du chalut en 
surface était de 7 m. 
Nous pouvons maintenant fixer l'aire attribuée l'u- 
nité d'6chantillonnage theorique : c'est la surface couver- 
te par une ligne de 9 m animee pendant 30 minutes d'une vi- 
tesse de 2 noeuds, soit 12964 m2. Des ecarts plus ou moins 
importants par rapport à cette valeur peuvent se produire 
I 
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en fonction, par exemple, du courant ou du vent. Pour pal- 
lier cet inconvénient, la position du navire a été relevée 
au début et à la fin de chaque trait et les prises par uni- 
t6 d'effort ont été ajustdes selon la longueur effective du 
trait, de maniere ?i correspondre à la surface élémentaire 
retenue. 
3.2.4- Traitement de l'unit6 8'6chantillsnnage et dbfiní- 
tion des populations-cibles 
Sur chaque unit6 d'échantillonnage correspondant 
à un trait de chalut, nous avons trié puis pesé la totalit6 
des Amusium. Le cas échéant, 200 individus ont été 
prélevés, pesés globalement, puis mesures fi l'aide d'un 
dispositif analogue a celui décrit par WILLIAMS et DREDGE 
(1981). Le sexe a ét6 systematiquement determin6 et noté 
lorssu'il &tait discernable par examen macroscopique. 
La variable de base que nous consid6rerons dans 
nos calculs est la biomasse des Amusium exprimée en kg par 
unité d'&chantillonnage, soit sur une surface de 12964 m2. 
Cette variable sera rapportee aux populations d'A. j aponi- 
cum balloti sur les fonds chalutables du lagon nord, répar- 
ties en deux groupes en fonction de la densité de 1'espGce. 
De telles populations-cibles constituent des objectifs 
theoriques : divers facteurs techniques ou biologiques ne 
nous permttrons pas d'obtenir des estimations absolues. 
Nous aborderons ces problèmes l'issue de l'expost! de nos 
résultats. 
3.2.5- Calculs 
L'échantillonnage syst6matique des zones B faible 
densité d'Amusium a kté trait6 en admettant que la variable 
étudiée etait repartie de manibre aléatoire. Dans ces 
conditions, les estimateurs s o n t  identiques h ceux de l ' é -  
chantillonnage aleatoire simple (SCHERFER, 1983). Si n uni- 
tés d'échantillonnase ont eté pr6levBes dans une population 
de N elements. la valeur moyenne de la variable Yi 
(ill.. .n) sera : 
zyi 
y=- - e t  v(jq=sy2(1-f) n 
1 (Yi - 9 ) 2  
n-1  si f= j e t  SY2= 
n 
Pour l'ensemble de la population, la valeur slo- 
bale estimée 9 sera : 
?=NY e t  sa variance V(  ?)=N2v(Y) 
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Si Y est la vraie valeur, nous Poserons : 
t,:,,::: obeit B la l o i  de Student avec n-1 degrés de liberte. 
En ce qui concerne 1'6chantillonnage stratifie 
des zones h forte densite, si L est le nombre de strates, 
Nh le nombre d'unites d'echantillonnage par strate et N' le 
nombre total d'unites d'echantillonnage dans la population, 
la valeur moyenne de la variable est donnée Par : 
- CNh yh y= 
N I  (COCHRAN, 1963) 
Pour un 6chantillonnage aleatoire stratifié, d'a- 
pres COCHRAN (OP. cit.), une estimation non biaisée de la 
variance de la moyenne est donnée par : , 
v(j)=- 1 CNh(Nh-nh)- Sh2 
N2 nh 
si nh est le nqmbre d'unites d'échantillonnage et sh2 est 
la variance de la variable dans chaque strate. 
Cette relation suppose que le nombre d'unités 
d'échantillonnage prelevées dans chaque strate est supé- 
rieur ou égal & 2. 
Pour la population globale, nous aurons : 
et de mQme : 
t,:x,z: obeit approximativement B une loi de student avec m 
degrés de libertes si : 
(Zgh sh2)' m= 
gh2sh4 c- 
Nh(Nh-nh) 
nh 
avec gh= 
nh-1 
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3.3- RESULTATS 
Les caractéristiques des points chalutes et les rende- 
ments de peche pour 30 minutes de trait sont indiqués au 
tableaux 1,2 et 3. 
Les points visites sont portes sur la carte de la fi- 
gure 5. Pour une superficie totale de 3000 km2. la surface 
estimhe des fonds impropres au chalutage est de 500  km2 
environ, ce qui est remarquablement faible en regard des 
autres lagons du territoire. Ces secteurs parsemes de mas- 
sifs coralliens longent le récif des Français et présentent 
une etendue maximale au sud-ouest des BBlep et au sud de la 
passe de Yandé. La lecture des bandes de sondeur revele que 
les "croches" sont ra res  et tres localisees sur le reste de 
la zone Bchantillonnee. 
t 
Tableau 1 : caract i r is t iques deç t r a i t s  de chalut efectues au nois de j u i l l e t  198t. 
Les sondes sont indiquies en Retres : les poids correspondent i l a  C,P.U.E.  e t  sont exprimis en kg. 
DEBUT FIN  
N O  SONDE POiDS LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 
1 23 26,5 20'02'5 ~163'52'6 20'00'7 16.3'2'4 
2 23 5 0 , 5  19'59'7 163'52'9 1938'0 163'52'7 
3 27 36 19'55'9 163'52'8 19'54'5 363'52'9 
4 29 f i l  19'33'2 163'52'7 19'51'7 1A3'52'7 
5 29 13 19'54'7 163'50'2 19'56'1 163'556'1 
6 23 0 19'56'9 163'56'7 19'55'5 163'57'0 
7 25 0 19'54'3 163'56'8 19'52'6 153'56'5 
8 25 0,1 19'51'4 i63'56'5 19*49'8 163'56'5 
9 26 O 19'48'4 163'56'5 14'45'7 163'53'3 
10 30 0,l 19'43'8 163'56'6 19'42'4 163'56'3 
11 37 l , í  19'42'5 163'53'0 19'44'0 1b3'52'9 
12 35 O 19'45'5 163'53'0 19'46'9 163'52'9 
13 31 3,5 19'4118'4 163'52'9 19'50'0 163'552'8 
14 10 0 20'07'2 164'05'8 20'06'1 164'04'9 
15 12 O 20'03'7 164'02'2 20'03'0 164'01'6 
I 6  14-15 0 20'134'7 164'00'1 20'00'1 163'59'7 
17 19-21 0 19'58'8 163'59'5 19'57'2 163'59'4 
18 22-24 0,1 19'56'4 163'59'3 19'54'7 163'59'2 
19 25 0,2 19*53'8 153'59'5 19'552'5 163'59'6 
20 25 0, l  19'51'4 ib3'59'6 19'49'5 163'59'2 
22 28-30 44,5 19'53'4 163'49'9 19'51'9 163'49'9 
23 32-35 27 19'51'2 163'449'9 19'48'7 163'49'7 
24 36-37 22 19'47'0 163'449'9 19'45'9 163'49'9 
25 37-38 30 19'44'0 163'50'0 19'42'4 163'449'9 
26 38-36 69 19'42'4 163'46'7 19'44'0 163'46'5 
27 37-55 99 19'42'5 163'43'7 19'44'4 163'44'0 
28 37-40 14 19'45'6 163'44'0 19'47'0 163'43'8 
21 26 39 i 9 ~ ' ~  1 6 3 ~ 8  19'57'0 i6305ov 
DEBUT FIN 
N G  SONDE POIDS LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 
29 35 0,1 19'50'8 163'46'7 19'49'0 163'46'7 
30 35-36 25 19'47'7 163'46'5 19'46'3 163'46'6 
31 40 50,s 19'40'7 163'46'7 19'38'9 165'46'7 
32 41 0,8 19'37'0 163'45'6 19'35'6 163'447'0 
33 35 1,7 19'36'4 163'50'0 19'37'5 153'50'0 
34 40 9 19'38'7 163'50'0 19'40'4 163'50'1 
35 35 5 19'41'3 163'53'0 19'39'7 163'53'1 
36 34 1,5 19'38'4 163'53'1 19'36'5 163'52'8 
37 36-43 0 19'34'5 163'550'1 19'33'0 163'50'1 
38 47 O 19'30'1 163'46'6 19'32'0 163'46'9 
39 45 O 19'32'8 i163'46'8 19'34'0 163'46'8 
40 47 3,5 19'34'0 lE '43 '6  19'32'5 163'43'6 
41 48-50 0 19'31'5 163'443'5 i9'29'8 ibJ'48'5 
42 49-50 0 19'30'0 163'46'3 19'3i 't  163'40'3 
43 45-44 11,s 19'33'0 163'440'2 19'34'5 163'440'3 
44 39 26 19'34'3 163'37'2 19'32'9 163'37'0 
45 44-47 24!5 19'31'7 163'37'0 19'30'1 163'30'0 
46 52 0 , i  19'28'5 i63'36'8 19'27'1 163'36'6 
47 51-48 2 , 5  19'27'1 '163'33'8 19'28'8 163'33'8 
48 35 15 19'38'0 163'50'0 19'36'9 163'550'0 
49 45-44 3,5 19'35'5 163'443'5 19'37'4 163'43'5 
50 42-39 101,s 19'38'9 163'43'7 19'40'5 163'443'7 
51 36-34 8 19'41'0 163'440'9 19'441'6 163'40'9 
52 33 2 19'49'0 163'43'7 19'50'4 1b3'443'8 
53 33 0,5 19*52'3 163'43'9 19'53'7 163'43'8 
54 32-30 0,1 19'52'1 163'43'7 19'53'9 163*47'0 
55 30 0,3 19'55'0 lb3'47'0 19'56'6 163'46'7 
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Tahieau 2 : caractt!ristiaues des t r a i t s  de chalut efectues au mois de dCCembre 1'784. 
Les sondes sont exprimees en mhtres, Les poids correspondent aux c.p.u.e. e t  sont esprimeç en kg. 
DEBUT FIN 
No SONDE POIDS LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 
1 25-26 40 
1 25-2b I60 
1 25-2b 175 
1 23-25 150 
1 25-26 100 
1 2:-26 150 
2 24-25 55 
3 28-30 74 
4 30-33 210 
5 29-30 53 
21 27-28 15 
22 29-30 102 
23 34-36 76 
24 37 12,5 
25 39-40 10 
26 38-40 69 
27 38-39 49,5 
28 37-38 3 
30 37 29 
31 40-42 63 
43 45-47 15 
44 39-42 0,3 
45 46-49 22 
48 35-38 7 
50 42-44 72 
51 35-37 8 
56 49-50 2,5 
57 39-41 0,3 
20'01'8 161'333'1 20'01'3 361'32'9 
20'Ill'l 161'33'1 20'02'0 361'33'2 
20'02'1 lb1'33'1 20'001'1 161'33'3 
20'001'3 161'33'8 20'02'6 161'33'8 
20'01'2 161'333'7 20'001'8 161'33'6 
20'02'0 161'33'0 20'01'3 161'33'4 
19'57'9 161'32'6 19'59'0 161'32'5 
19'54'9 161'32'7 19'56'1 lblb32'8 
19'51'7 161'32'9 19'53'0 161'332'5 
19'55b'l 161'29'1 19'S4'4 161'30'1 
20'00'0 161'30'0 19'58'8 161'30'0 
19'53'6 i61'29'9 20'52'7 161'30'0 
19'48'9 161'29'9 '19'50'1 161'29'9 
19'46'2 lbla29'7 19'46'6 161'229'7 
19'42'8 161'30'0 19'44'1 161'29'7 
19'42'6 161'26'9 19'43'6 161'2b'b 
19'43'6 lb1'24'tl 19'42'3 161'24'1 
19'446'4 lb1°2b'5 19'47'5 lbl'Zb'5 
19'46'9 161'26'2 19'46'0 i61'26'2 
19'34'4 161'20'0 19'33'3 161'20'2 
19'33'1 161'16'9 19'34'2 161'16'9 
19'31'6 161'17'2 19'30'5 161'17'2 
19'37'0 161'20'2 19'338'1 lb1'20'0 
19'38'9 161'23'7 19'40'0 161'23'8 
19'39'7 1b1'21'0 19'40'8 161'20'8 
19'28'5 161'111'4 19'29'5 lb1'11'3 
19'33'0 161'11'4 19@32'2 161'111'5 
i 9 ~ 0  i6i~3'8 190446'~ i b i ~ m  
DEBUT FIN 
N o  SONDE POIDS LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 
58 51-52 0 
b0 54-56 0 
61 55-56 o 
b5 49-51 7,5 
66 47-48 011 
67 31-34 0 
68 35-32 9 
69 31-33 0 
70 20-22 0 
71 26-28 0 
76 33-35 8 
17 30-31 6 
80 25-26 0,7 
84 25-26 8,5 
85 25-27 34 
94 30-31 17 
96 38-41 0,5 
97 38 0,4 
99 39 o 
100 40 0 
101 35-36 0,8 
102 41-43 1 
103 40-41 0,2 
105 39-40 O 
81 20-24 0,8 
98 30-33 o 
104 42-43 a,3 
19'29'5 lbi'08'3 19'22El'b lb!'08'1 
19'25'9 l61'i4'0 19'24'8 lb1'113'8 
19'28'4 161'05'4 19'29'3 161'05'2 
19'32'6 1b1'05'1 19'J1'8 i61'05'5 
19'31'5 161'08'3 19'32'7 l t l d 0 8 ' 3  
19'334'5 lbi'14'5 19'35'6 1&1'14'3 
19'37'2 161'14'5 19'338'4 lb1'14'5 
19'40'6 161'14'4 19'4i'9 161'14'4 
19'43'3 161'17'5 19'44'5 161'17'4 
19'46'4 ib!'l7'b 19'47'5 lb1°17'1 
19'55'3 161'23'9 19'56'3 161'224'7 
19'58'8 i 61 '26 'b  19'59'7 161'26'6 
20'05'4 1b1'34'3 20'04'4 1b1'34'5 
20'04'2 16!'33'4 20'03'3 lb3'33'4 
20'03'4 161'33'5 20'02'1 161'33'3 
19'47'4 1b1'14'0 19'46'5 lb1'14'4 
19'44'2 161'08'7 19'43'2 161'08'5 
19'43'2 16loi1'5 19'44'4 161'11'3 
19'44'2 lb1'14'7 19'42'9 161'14'5 
19'41'b lb1'111'5 19'40'6 16l'll'b 
19'38'7 lb1'11'4 19'37'4 lbl'lll'b 
19'35'4 lbl'i1'4 19'34'5 lbl'Ii'5 
19'34'9 lb1'08'5 19'33b'l lb1'08'5 
19'37'3 lbi'08'4 1'7'337'5 lbl'OB'5 
19'41'1 lbl'06'0 19'40'8 161'05'7 
2aw'4 i61~3t14 zowv i b i w  
i 9 w + 3  i ~ o a ' 4  19641'8 i ~ i m ' 3  
Ïableau 3 : caracteristiqueç des t r a i ç  de chalut effectues au inois d 'avr i i  1987. 
Les çondes sont exprimbe; en &res ; l e s  poids correspondent aux c,p.u.e.  e t  f;ant exprie& en kq.  
Na SONDE POIDS 
i 25-26 210 
2 24 30 
3 27-29 60 
4 31-32 330 
5 30-31 i00 
21 27-28 103 
22 30-31 250 
23 34-36 240 
24 37 
25 39-40 15 
2b 38-39 1bQ 
27 38-39 87 
DEBUT FIN 
LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 
20'00'9 161'33'2 20'01'7 161'32'9 
19'58'0 lhi'32'7 19'58'7 l61'32'8 
19'54'8 lbl"33'0 19'55'8 1b1'32'8 
19'551'6 161'33'0 19'52'4 lbi'32'9 
19'54'9 1b1°30'0 19'556'0 161'29'8 
19'58'2 161'30'2 19'59'4 lb1'30'1 
19'52'3 161'29'9 19'53'5 161'30'0 
19'48'9 1561'330'0 19'530'0 161'29'8 
19'46'2 i61'30'2 19'46'7 lb1'30'3 
19'42'8 161'330'0 19'43'8 161'29'6 
19'43'2 M'27'0 19'42'3 161'27'0 
19'42'4 161'24'4 19'43'5 161'24'0 
DEBUT F I N  
No SONDE POIDS LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 
28 38-39 24 
30 37-3B 65 
31 47-49 64 
31 40-41 100 
31 42 6 
43 46-49 5 
44 40-42 3,5 
48 37-40 70 
49 45-46 7 
50 42-45 43 
51 34-37 20 
19'46'2 161'23'9 19'47'1 161'43'8 
19'47'5 lb1'26'b 19'46'3 lb1 '26 'b  
19'30'3 181'!7'2 19'31'2 161'117'0 
19'40'7 ibi'26'0 19'39'7 lbi'228'2 
19'39'0 1b1'29'6 19'40'0 161'25"b 
i9'32'9 161O20'2 19'34'0 161'220'0 
19'32'9 161°17'0 19'333'8 ìbi'16'9 
19'36'6 161'20'1 19'37'8 l61'20'2 
19'337'2 161'23'7 19'3b'3 161'23'7 
19'40'4 i61'20'9 19'39'5 lbl'2l'O 
1 9 ~ 9  ~ 2 3 ' 9  W~POYI i6iPz3'2 
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Figure 5 : positions des stations d'lchantiiionnage, 
Le5 nurnkos entoures correspondent ;ru stat ions chalutbes 
L'analyse des donnees montre que des rendements de pê- 
che supérieurs B 5 kg par unite d'échantillonnage ont été 
obtenus sur 28 stations differentes. Le chiffre de 5 kg par 
unité d'6chantillonnage correspond a la quantité minimale h 
pQcher pour que l'operation soit consideree come rentable 
par l'exploitant. Cette valeur a kt6 calculée h partir des 
données de DREDGE (en preparation) qui estime que le seuil 
de densité compatible avec une exploitation est de un bi- 
valve pour 120 ou 150 m2. Les positions des stations poten- 
tiellement exploitables sont portQes B la figure 6 .  A l'ex- 
ception de quelques points isoles, l'essentiel du stock 
d'ilmusium est reparti sur une bande joignant l'est de l'ar- 
chipel des Belep au nord de la Grande Terre. Cette zone 
couvre une superficie de 700 km2 environ ; nous l'avons 
considérke comme la population statistique sur laquelle 
nous avons appliqué notre échantillonnase stratifi6. Le 
reste des fonds chalutables (1800 km2) a ét6 échantillonne 
de mani&re sustematique. 
Les distributions de fréquences de longueur des indi- 
vidus mesurés dans chaque Bchantillon sont presentées en 
annexe du present document. 
3.3.2- Sitas chalutables h f a i b l e  densit6 
Soixante unites de 12964 m2 ont eté Bchantillonnées 
s u r  les sites chalutables B faible densité. La prise moyen- 
ne par unité d'echantillonnage a iSt6 de 1,342 ks (erreur 
standard de la moyenne = 0,1751. La biomasse totale moyenne 
estimée est de 191 tonnes et pour un risque statistique de 
5%, les limites de l'intervalle de confiance de cette 
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moyenne sont 141 et 241 tonnes. Ces valeurs sont tres fai- 
bles en regard de la surface prospectée ; elles correspon- 
dent h quelques taches disséminées çà et 18. 
Figure b : positions des stations thaiutabies forte densits iitoiie, 
et a faible densite (point) .  
3.3.3- Sites chalutables h forte densit6 
De trois à huit unités d'échantillonnage ont été pros- 
pectées sur chacune des 22 strates definies au sein de la 
zone chalutable h forte densité. La prise moyenne par unité 
de 12964 mz a eté estimée 57,206 kg (erreur standard de 
la moyenne = 6,126). La biomasse totale moyenne estimee est 
de 2996 tonnes et, pour un risque statistique de 5%, les 
limites de l'intervalle de confiance de cette moyenne sont 
2281 et 3711 tonnes. Ces chiffres importants montrent la 
prééminence de cette zone centrale du lagon : la quasi- 
totalité du stock est réparti sur 70 O00 ha de "fonds h 
Amusium" chalutables. 
Ces résultats ont 6t4 obtenus h partir de trois séries 
d'échantillons prelevés 8 des dates differentes. Pour véri- 
fier la perennité de cette tache B forte densite, nous 
avons porté 8 la figure 7 les densites observees au cours 
des trois campagnes. Ces résultats prouvent la stabilitd 
dans le temps et dans l'espace des fonds h Amusium. N o s  
conclusions sont d'ailleurs confortées par l'examen des r6- 
sultats antérieurs considérés lors de l'élaboration de no- 
tre strategie d'échantillonnage (figure 3 ) .  
L'examen de la figure 7 révele l'existence de trois 
"noyaux" 8 densité maximale : deux s'appuient sur les îles 
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Pott et Art dans des fonds d'une quarantaine de metres tan- 
dis que le troisieme couvre une importante superficie au- 
tour du recif de l'Arche d'Alliance et jusqu'a l'alignement 
Yande-Paaba, sur des fonds compris entre 20 et 40 metres. 
I '  C I ,  
, 
dbcembre 86 
35 -100 
sp > I O 0  
Figure 7 : r ipar t i t ions  des c.p,u.e.  sur ieç "fonds A hmusium lors de chaque re!evi. 
Le5 c,p.u.e. port ies  en legende sont exprimees en kq. 
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3.4- DISCUSSION 
'r 8 
A la suite de l'expose de ces r8,iftats. il est bon de 
préciser le caractere relatif des valebrs obtenues et de 
souligner les erreurs systematiques ou aleatoires dont el- 
les peuvent être entachees. Nous allons passer en revue les 
principales sources de biais et d'imprecision de nos esti- 
mations et tenter de cerner leurs influences sur les ordres 
de grandeur proposes. Nous allons faire appel pour cela h 
differentes notions relatives à la ressource et h son ex- 
ploitation : les termes employes correspondent aux defini- 
tions de LAUREC et LE GUEN (1981). 
Nous avons d6jà évoqué au paragraphe 3.2.3, l'identité 
de notre unite d'echantilonnage avec une unité d'effort. 
L'estimation de la biomasse du stock obtenue sur chacune de 
ces surfaces est donc une capture par unit6 d'effort 
(c.p.u.e.1. Nous avons admis que la c.p.u.e. etait egale 2-i 
la biomasse absolue, ce qui releve peut-être d'une vision 
optimiste et appelle quelques commentaires. 
I 1  convient notamment de considerer les caractéristi- 
ques de l'espece p6chee. D'apr&s WILLIAMS et DREDGE (1981), 
A. j aponicum ballotï n'effectue pas de migration notable. 
En consequence, nous admettrons que l'espece est toujours 
presente sur les lieux de pêche : elle est donc totalement 
accessible. 
D'apres nos observations en plongee, A .  japonicum bal- 
loti vit habituellement POS& sur le fond, la valve droite 
enfouie et la valve gauche recouverte d'une fine pellicule 
de sédiment. Lorsqu'il est derangé, l'animal est suscepti- 
ble de deplacements rapides, la coquille étant propuls&e 
par projection d'eau de chaque côté des oreillettes. Nous 
avons ainsi observe un individu fuyant devant le chalut 
pendant une quinzaine de secondes 2-i une vitesse de 2 
noeuds, avant d'&tre capturé. Ce comportement reste cepen- 
dant exceptionnel et la plupart des spécimens sont soulevés 
Par le "racleur" et immédiatement happes par l'engin. Nous 
consid6rerons que 1'6vitement actif a ét6 nul ou negligea- 
ble pendant notre 6chantillonnage. - 
En contrepartie, certains Amusium ont la possibilité 
de passer sous le chalut et de beneficier ainsi d'un evite- 
ment passif. En effet, le bourrelet d'un chalut 2-i crevettes 
du type utilisé ne frotte pas directement sur le substrat 
mais s'en écarte d'une dizaine de centimètres ; seule la 
chafine qui le double est susceptible de venir en contact 
avec l e  fond. Nous avons tent6 de preciser l'ordre de gran- 
deur de ce biais en observant en plongée le comportement 
des bivalves h l'approche du chalut : sur un fond plat, 
moins de 10% des Amusium reperes restaient plaques sur le 
fond et évitaient ainsi l'engin. Ce chiffre doit 6tre modu- 
l e  en fonction de l'irregularit& du fond et il est vraisem- 
blablement superieur sur des substrats bosseles. L'&vite- 
ment passif induit une sous-estimation des valeurs de bio- 
masse que nous avons propos6es. 
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La coquille de 1'Amusium s'inscrit presque parfaite- 
ment dans un cercle ; i l  est donc peu probable qu'un specï- 
men puisse passer h travers un filet de maille inferieure 
au diametre de ses valves. Le cul du chalut que nous avons 
utilisé avait une maille étirée de 30 mm : en raison d'une 
possible irrégularité du filet, nous admettrons que l ' é -  
chappement est nul pour les coquilles d'un diamgtre supé- 
rieur à 40 mm. Les individus plus petits sont d'un poids 
minime et le biais lie à l'echappement est négligeable pour 
nos estimations de biomasse. 
L'unite d'8chantillonnage retenue correspond h l'aire 
balayée par le chalut h vitesse constante pendant une pé- 
riode donnee. Nous avons tente, dans la mesure du possible 
de respecter un temps de trafne de 30 minutes h une vitesse 
de 2 noeuds. NBanmoins, i l  est bien 6vident qu'un travail a 
la mer ne permet pas un contrele absolu de ces paramètres 
et induit une variabilite aléatoire dans nos résultats. Les 
bornes attribuées à nos estimateurs pour un risque statis- 
tique de 5% sont donc vraisemblablement trop faibles. 
Ces principales restrictions nous obligent à 6mettre 
quelques reserves sur les chiffres que nous avons proposes 
: ils ne reflbtent que des ordres de grandeur et ne peu- 
vent en aucun cas Qtre considØrØs comme des valeurs 
absolues. Nos donndes permettent cependant d'affirmer 
l'existence d'un important stock d'Amusium dans le lagon 
nord de Nouvelle Caledonie : sa biomasse est sans aucun 
doute suffisante pour retenir l'attention d'exploitants 
professionnels. 
I 1  est possible qu'une certaine quantite d'Amusium 
soit distribuee sur les sites difficilement chalutables en 
raison du relief de leur substrat. Nous n'avons pas Bchan- 
tillonnk ces populations qui pourraient constituer une re- 
serve de geniteurs. Une étude courantologique du lagon nord 
est neanmoins indispensable pour etayer cette hypothese : 
les fonds impropres au chalutage sont situés au sud et & 
l'ouest du lagon et i l  n'est pas possible d'affirmer ac- 
tuellement que l'hydrodynamisme assure une large dispersion 
des larves $mises dans de tels secteurs. 
i 
- Les "fonds à Amusium" dBfinis au cours de la premiere 
missi'on, couvrent une superficie de 700 km2. I l s  ont eté 
échantillonnt5s à trois dates differentes. L e s  rendements 
horaires de pêche ont été en moyenne supérieurs h 100 kg, 
ce qui est important par rapport aux chiffres de 46 et 42 
kg relevés par DREDGE (sous presse) en debut de saison de 
pêche sur les cetes du Queensland. I 1  convient neanmoins de 
remarquer que nos valeurs se rapportent h un stock vierge 
et elles different vraisemblablement des rendements h at- 
tendre & l'kquilibre d'une pêcherie. Ces derniers dependent 
de parametres biologiques actuellement inconnus pour les 
populations d'Amusium de Nouvelle Calédonie ; leur evalua- 
tion passe par des travaux complémentaires portant notam- 
ment sur la croissance, la mortalite et le recrutement. Les 
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rBsultats des Btudes realisees en Australie (DREDGE, BOUS 
presse) permettent cependant d’esperer une Production rela- 
tivement BlevBe sur la zone que nous avons QtudiBe. 
4- CONCLUSION 
Les trois campagnes de chalutages que nous avons ré- 
alisées dans le lagon nord de Nouvelle Calédonie ont permis 
de mettre en évidence un important stock d’Amusium japoni- 
cum ballotï : sa biomasse totale estim6e est de 3000 tonnes 
environ et l’essentiel de la population est reparti sur une 
surface de 700 km2 comprise entre l’est de l’archipel des 
BBlep et le nord de la Grande Terre. Ces fonds sont ais&- 
ment chalutables et i l  est certain que cette ressource po- 
tentielle peut retenir l’attention d’exploitants profes- 
sionnels. Les fonds impropres au chalutage représentent 
moins de 20% de la surface totale de 3000 m2 considérée 
pour 1’6chantillonnage. 
L’existence de ce stock etant &tablie, il  reste h dé- 
terminer la quantité exploitable. Si l’on souhaite exercer 
une gestion rationnelle de la ressource, la biomasse ex- 
ploitable annuellement peut être calculée h partir, 
notamment, des chiffres de croissance et de mortalite. Ces 
paramktres sont actuellement inconnus pour les populations 
dlAmusium de Nouvelle Calédonie et leur estimation passe 
par des Btudes complémentaires. Les chiffres proposes pour 
les populations des c6tes du Queensland prouvent cependant 
que le stock est robuste et il est certain que la produc- 
tion h attendre à 1’6quilibre d’une pêcherie en Nouvelle 
Calédonie sera supBrieure 21 la consommation locale, ce qui 
laisse présager de possibilit6s d’exportation. Cette con- 
joncture biologique favorable ne doit cependant pas faire 
oublier les imperatifs Bconomiques qui s’av8rent toujours 
déterminants pour l’aménagement d’une pêcherie. 
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ANNEXE 1 
PENETRATION DE LA LUMIERE MESUREE AU DISQUE DE SECCHI 
Les résultats que nous allons présenter sont un, sous- 
produit de l'étude de stock d'Amusium. I l s  sont destincis & 
une tentative ultérieure d'interprétation de la distribu- 
tion des populations en fonction des facteurs du milieu. I 
Le disque de Secchi est une surface blanche circulaire 
d'un diamhtre de 43,237 cm que l'on descend depuis l a  sur- 
face jusqu'tì disparition complete. Cette méthode robuste a 
8t6 introduite en 1865 au cours de la croisière de 1'IMMA- 
CULATE CANCEZIONE en Méditerrannée (CIALDI et SECCHI, 
1968). On peut établir une relation entre la profondeur 
d'extinction du disque et la concentration des,mati&res en 
suspension ; en fait, on obtient une relation avec le dia- 
mètre des particules sestoniques. Les mesures peuvent 6tre 
perturbées, entre autres, par la hauteur du soleil, l'agi- 
tation de la mer et la distance séparant l'expérimentateur 
de la surface de l'eau (HOJERSLEV, 1974). Nous n'avons bé- 
neficié de conditions favorables que pendant la première 
campagne, au mois de juillet 1986. Les donnees que nous al- 
lons présenter ne sont donc relatives qu'a la partie sud et 
sud-est du lagon. 
Afin d'obtenir une vue synthétique, nous avons codé 
nos données conformément au tableau suivant (ANONYME, 1985) : 
Code profondeur d'extinction 
en metres 
< 5  
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
> 25 
Les eaux du lagon nord sont relativement claires et 
seules les quatre dernières classes ont été représentées. 
La répartition de ces chiffres est proposée i3 la figure 8. 
La turbidité des eaux du lagon suit un gradient dé- 
croissant du sud vers le nord. L e s  eaux relativement turbi- 
des & proximite de la Grande Terre et devant l'embouchure 
du Diahot, laissent progressivement la place à des eaux 
plus limpides. A partir de ì'archipel des Bcilep. le disque 
de Secchi Btait toujours discernable au-delà de 25 m, ce 
qui indique une turbidité équivalente i3 celle des eaux 
océaniques. 
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Une superposition de cette carte avec celles de la fi- 
gure 7 ne permet pas d’établir une relation evidente entre 
la densité des Amusium et la turbidité de l’eau. 
15-20 m 
Figur? 8 : repartition ~ E Ç  turbiditis daris ia partie 
juii iet  198&, 
~ilri-~st d u  lagon nord de Wouveiie-Caie~onie, au mis de *. 
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ANNEXE 2 
LISTES TAXONOMIQUES DE LA MACROFAUNE BENTHIQUE CHALUTABLE 
Nous presentons dans cette annexe un inventaire taxo- 
nomique des especes macrobenthiques rticoltees au cours des 
deux premieres campagnes de chaJutages, en d6cembre 1986 et 
avril 1987. Les taxons consideres appartiennent h la macro- 
faune Bpibenthique susceptible d'.etre retenue par un chalut 
mont6 avec une maille de cul de 30 mm. I l  s'agit donc ex- 
clusivement d'espislces de grande taille precedement de- 
signees sous le terme de megafaune. 
L'inventaire faunistique des lagons de Nouvelle 
Caledonie est inacheve et nous avons dQ frtiquemment nous 
contenter d'une identification partielle et provisoire sou- 
vent assortie d'un numero distinctif. Ce dernier se rappor- 
te ti la collection de reference constituee au centre ORSTOM 
de Noumea et permet de désigner un taxon dans l'attente 
d'une denomination definitive. Les appellations ont parfois 
et6 confortees par une breve description de l'esp&ce. Ces 
reserves s'appliquent tout particulikrement au groupe des 
spongiaires qui domine souvent dans 90s rticoltes. Les echi- 
nodermes sont ésalement bien representes mais nous avons PU 
nous referer au recent ouvrage de GUILLE et. al. (1986) et 
leur identification est plus precise. 
Un chalut est sans conteste un mauvais engin d'8chan- 
tillonnage quantitatif de la macrofaune benthique et un de- 
nombrement precis des individus ainsi recolt& serait sans 
objet. Les conditions standard respectees pour chacun des 
traits que nous avons donnes autorisent cependant un re- 
cours ti la notion d'abondance relative. Nous avons attribue 
ti chaque taxon une cotation d'abondance par station ; 1'6- 
chelle respectée est la suivante : 
cotation effectif commentaire 
1 1-2 rare 
2 2-10 peu abondant 
3 10-50 abondant 
4 >5 O tres abondant 
Les effectifs se rapportent ti des individus ou B des colo- 
nies selon les especes. Ces indices ne tiennent pas compte 
de la taille (et donc de la biomasse) des specimens ; ils 
permettent cependant d'obtenir des informations beaucoup 
plus riches qu'un simple releve en presence-absence. 
Nous allons presenter en premier lieu une liste taxo- 
nomique generale avant de detailler les resultats par 
station. Ce5 inventaires n'ont pas la pretention d'&tre ex- 
haustifs ; leur traitement ulterieur devrait neanmoins per- 
mettre une premiere approche de la repartition des grands 
peuplements benthiques dans le lagon nord de Nouvelle 
Caledonie. 
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LISTE TAXONOMIQUE 
MACROPHYTES 
Algues rouges translucides rondes 
Algues brun-vert, translucides, rondes 
Caulerpa sp. 
Caulerpa corynephora 
Caulerpa sp. (vert-jaune, translucide sans feuille) 
Dictyota sp. (brune,translucide, plate en y) 
Halimeda sp. 
Halimeda discoidea 
Halimeda incrassata 
Lobophora sp. 
Sargassum sp. 
Udotea lgeepii ? )  
Udotea sp. 
SPONGIAIRES 
Aurora SP. 
Axinella sp. (orange) 
Axinellidae indetermines 
Axinissa SP. (R1221) 
Callyspongia SP. 
Callyspongia ? (turquoise) 
Callyspongia aerizusa 
Clathria sp. (R1299) 
Cinachyra sp. 
Clathria rouge, massive 
Clathria SP. 
Clathria astroderma 
Clathria SP. (R1299) 
Cliona SP. 
Crella SP. 
Dendrilla SP. 
Dendrilla sp. (rouge) 
Dendrilla sp. (mauve-fonce) 
Dysidea (beige 2i violet) 
Dysidea sp. 
Dysidea ? 
Eponges (gris-beige, dressees) 
Eponges diverses non identifiees 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange 
Eponges massives (Heteronema?) 
Eponges axinellide, orangees 
Eponges orange pale ? 
Eponges digitées beige,molles,dressees 
Eponges rouge-orang4 (R1295) 
Eponges noires, gluantes 
Eponges grises, dures, rondes 
Eponges gris-bleu assez molles ? 
Eponges bleues "clathreuses" (Ri3321 
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Eponges grises ( 3  especes non identifiees) 
Eponges (beiges,dress8es,sros oscules) 
Haliclona (sur pectinidae) 
Haliclona sp. 
Haliclona ? (beige-molle) 
Haliclona sp. (R185) 
Haliclona sp.(R164) 
Haliclona sp. (f eui 1 les minces brun-violet) 
Heteronema (noire, dure) 
Heteronema ? (noire-gluante) 
Heteronema sp. 
Ircinia sp. 
Petrosia sp. 
Psammaplysilla sp. 
Siphonochalina (sur pectinidae) 
Siphsnochalina s p .  (R168-1296) 
Siphonochalina sp. 
Siphonochalina sp. (beige) 
Siphonochalina ? beige,longue,digit6e 
Spinosella ? 
Spinosella SP. (h4rissee) 
Spirastrella sp. (jaune pale) 
I 
CNIDAIRES 
Antipathes SP. 
Cassiopeia andromeda 
Nemanthus nitidus (sur antipathaire) 
Hexacoralliaires 
Favia SP. 
Lobophyllia sp. 
Trachyphyllia geoffroyi 
Turbinaria sp. 
Octocoralliaires 
Euplexaura SP. (HG1611 
Gorgone (1 colonie rouge-violet h polypes jaunes) 
Gorgone (mauve-fonce, polypes oranges) 
Gorgone (axe noir, rose-lie de vin) 
Gorgone mauve (polypes jaunes) 
Melithaea sp. 
Nephtheidae indétermines 
Sarcophyton sp. (HA2871 
Sarcophyton sp.(tête noire) 
Siphonogorgia sp. (lie de vin) 
Subergorgia SP. 
Umbellulifera sp. 
ANNEL I DES 
Poluchetes indeterminés 
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MOLLUSQUES 
Arca sp. 
Malleus SP. 
Philinidae (MG2701 
Pinctada maculata 
Pinna SP. 
Pleurobranchus f orskali 
Poulpe de terriers 
Pteria penguin 
Sepia latimana 
CRUSTACES 
Charybdis sp. 
Metapaenopsis sp. 
Penaeus longistylus 
Pontiometra s p .  
Portunidae indetermines 
ECHINODERMES 
EchinideElr 
Asthenosoma varium 
Astropyga radiata 
Gymnechinus epistichus 
Lovenia sp. 
Spatangidae indetermines 
Holothurides 
Actinopyga miliaris 
Bohadschia aff. tenuissima 
Bohadschia maculisparsa 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Euapta godefroyi 
Euapta sp. 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Holothuria (Thymiosycia) impatiens 
Holothuria (Halodeima) atra 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Metriatyla) albiventer 
Holothuria (Theelothuria) sp. (EH2431 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Holothuria (Mertensiothura) fuscocinerea 
Holothuria (Thymiosycia) hilla 
Holothuria (Microthele) fuscogi lva 
Holothuria (Microthele) nobï lis 
Holothuria (Metriatyla) scabra 
Holothuria sp. (EH8) 
Holothuria verrucosa 
Opheodesoma australiensis 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Stichopus variegatus 
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Synaptidae indeterminds 
Thelenota anax 
Aster ides 
Archaster typicus (juvdni le) 
Astropecten polyacanthus 
Astropecten sp. (EA2161 
Culcita novaeguineae 
Echinaster varicolor 
Euncetaster insignis 
Halityle regularis 
Luidia maculata 
Pentaceraster alveolatus 
Pentaceraster regulus ? 
Poraster superbus 
Protoreaster nodosus 
Crinoïdes 
Cri no ïde 
TUN1 CI ERB 
Asc idï e (rose-rouge) 
n 
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LISTES TAXONOMIQUES PAR STATIONS 
I 
Mission de juillet 1986 
Station 1 
Aequipecten flabellatus 
Algues rouges translucides rondes 
Amusium japonicum ballotï 
Bohadschia maculisparsa 
Bohadschia vitiensis 
Caulerpa sp. 
Chlamys gloriosa 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Euretaster insignis 
Haliclona s p .  
Halimeda discoidea 
Halityle regularis 
Halophila ovalis 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa 
Ircinia SP. 
Pentaceraster alveolatus 
Petrosia s p .  
Poraster superbus 
Psammaplysilla sp. 
Sepia latimana 
Siphonochalina SP. 
Stichopus horrens 
Umbellulifera sp. 
Station 2 
Amusium japonicum ballotï 
Bohadschia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Chlamys gloriosa 
Clathria astroderma 
Culcita novaeguineae 
Euretaster insignis 
Haliclona SP. (R164) 
Halimeda discoidea 
Ircinia sp. 
Poraster superbus 
Sepia latimana 
Siphonochalina SP. (R168-1296) 
Stichopus horrens 
abondance 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
(EH631 2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Station 3 
Amusium japonicun ballotï 4 
Bohadschia tsnuissima 1 
Callyspongiq aerizuBa 2 
1 
2 
1 
Clathria sp. IR12991 
Eponges rouge-orange (RI2951 
Holothuria [Lessonothurial verrucosa (EH 63) 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH 245) 2 
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Poraster superbus 
Umbellulifera sp. 
2 
3 
Station 4 
Aequipecten flabellatus 
Amusiunr japonicum ballotï 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Caulerpa sp. 
Chlamys gloriosa 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Euplexaura sp. (HG 161) 
Ircinia sp. 
Pentaceraster alveolatus 
Poraster superbus 
Psammaplysi 1 la sp. 
Siphonochalina sp. (R168-1296) 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 5 
Amusium japonicum ballotï 
Callyspongia aerizusa 
Chlamys gloriosa 
Dendrilla sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
HoLothuria [metriatylal SP. (EH. 245) 
Ircinia sp. 
Poraster superbus 
Stichopus horrens 
Station 6 
Algues rouges translucides rondes 
Aurora SP. 
Axinissa sp. (R1221) 
Bohadschia tenuissima 
Bohadahia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Chlamys gloriosa 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Euretaster insignis 
Haliclona sp. (Rl641 
Halimeda discoidea 
Halimeda s p .  
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH.245) 
Poraster superbus 
Siphonochalina ep. (R168-1296) 
StichOpus horrens 
Stichopus variegatus 
Synaptidae ind6temin8 
Udotea (seepii ?)  
Umbellulifera sp. 
lysï 1 la sp . 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
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Station 7 
Aequipecten flabellatus 
Actinopyga miliaris 
Algues brun-vert, translucides, rondes 
Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Caulerpa sp. 
Clathria sp. (R1299) 
Culcita novaeguineae 
Dendrilla sp. 
Dysidea sp. 
Eponges grises ( 3  esp&ces non identifiees) 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Euretaster insignis 
Halimeda discoidea 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH245) 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Pentaceraster alveolatus 
Pinctada maculata 
Pinna SP. 
Poraster superbus 
Sargassum sp. 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Station 0 
Amusium japonicum ballotï 1 
Actinopyga miliaris 1 
Algues brun-vert, translucides, rondes 4 
Bohadschia maculisparsa 2 
Callyspongia aerizusa 1 
Clathria sp. (81299) 3 
Dendrilla sp. 1 
Dictyota SP. (brunes,translucides,plates en y) 4 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 3 
Eponges massives (Heteronema?) 1 
Halimeda discoidea 4 
Holothuria (Thymiosycia) hilla 1 
Holothuria (metriatyla) s p .  (EH2451 3 
Ircinia sp. 1 
Pinctada maculata 1 
Poraster superbus 2 
Sargassum sp. 1 
Stichopus horrsns 1 
Station 9 
Bohadschia tenuissima 1 
Caulerpa SP. 1 
Clathria sp. (R1299) 3 
Dictyota sp. (brunes,translucides,plates en y) 3 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 2 
Halimeda discoidea 4 
Holothuria (metriatyla] s p .  (EH2451 3 
Holothuria sp. (EH8) 1 
F 
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Pent aceraster a lveo latus 
Pontiometra sp. 
Sargassum sp. 
2 
1 
1 
Station 10 
Amusium japonicum balloti 
Astropecten polyacanthus 
Bohadschia aff. tenuissima 
Bohadschia maculisparsa 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Chlamys gloriosa 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Dysidea SP. 
Echinaster varicolor 
Eponges marron-rouge digitries grandes (R1248) 
Euretaster insignis 
Halimeda discoidea 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Ostreidae indeterminris 
Pentaceraster alveolatus 
Poraster superbus 
Thelenota anax 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
Station 11 
Amusium japonicum balloti 2 
Bohadschia vitiensis 1 
Clathria SP. (R1299) 1 
Eponges marron-rouge disitees grandes (RI2481 1 
Halimeda discoidea 3 
Pentaceraster alveolatus 1 
Stichopus horrens 1 
Stichopus s p .  (EH58) 1 
Station 12 
Actinopyga miliaris 1 
Antipathes s p .  1 
Bohadschia tenuissima 1 
Clathria sp. (R1299) 4 
Eponses marron-rouge digitries grandes (R1248) 2 
Halimeda discoidea 3 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH245) 1 
Pontismetra sp. 1 
Spinosella sp. (herissee) 4 
Stichopus horrens 2 
Stichopus s p .  (EH58) 1 
Station 13 
Amusium japonicum balloti 2 
Caulerpa s e .  2 
Clathria SP. (R1299) 4 
Dendrilla sp. 3 
Eponges bleues "clathreuse" (R832) 1 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 2 
Halimeda discoidea 2 
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Heteronema SP. 
Ircinia SP. 
Ostreidds indbterminbs 
Poraster superbus 
Spinosella sp. (herissee) 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Synaptidae indetermines 
Station 14 
Actinopyga miliaris 
Antipathes sp. 
Asthenosoma varium 
Aurora sp. 
Caulerpa s p .  
Chlamys gloriosa 
Clathria sp. (R1299) 
Cliona sp. 
Crinoïde indetermind 
Culcita novaeguineae 
Dendrilla sp. 
Dysidea sp. 
Echinaster varicolor 
Eponges diverses non identifi4es 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Euretaster insignis 
Favia sp. 
Holothuria (Theelothuria) sp. (EH2431 
Molothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Mertensiothural fuscocinerea 
Holothuria (Thymiosycia) impatiens 
Ircinia s p .  
Lobophyllia SP. 
Malleus sp. 
Nephtheidae inddtermin8s 
Pentaceraster regulus ? 
Pentaceraster alveolatus 
Petrosia s p .  
Pinctada maculata 
Protoreaster nodosus 
Psammaplysilla sp. 
Sargassum sp. 
Siphonochalina g p .  
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Synaptidae ind4termin8s 
Trachyphyllia geaffroyi 
Station 15 
Aesuipecten flabellatys 
Callyspongia aerizuaa 
Caulerpa s p .  
Clathria rouge, massive 
Clathria s p .  (R12991 
Dendri 1 la sp. 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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Dysidea sp. 
Echinaster varicolor 
Epsnges rouge-orange (R1295) 
Euretaster insignis 
Gymnechinua epistichus 
Haliclona sp. (Il1851 
Halimeda sp. 
Heteronema sp. 
Holothuria sp. (EH81 
Ircinia sp. 
Lobophonca sp. 
Siphonochalina sp. (Rl68-1296) 
Spinosel la sp. (herissde) 
Stichopus horrens 
Stichopue variegatus 
Udotea SP. 
Station 16 
Arca sp. 
Bohadschia a f f .  tenuissima 
Callyspongia aerizusa 
Caulerpa SP. 
Chlamys gloriosa 
Clathria sp. (Fi12991 
Dendrilla sp. 
Dysidea ? 
Eponges rouge-orange (R12951 
Euretaster insisnis 
Gymnechinus epistichus 
Haliclona sp. (R185) 
Halimeda SP. 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Halodeima) a t m  
Holothuria (Thymiosycia) hilla 
Ircinia BP. 
Pentaceraster alveolatus 
Pentaceraster regulus ? 
Pinctada maculata 
Psammaplysilla s p .  
Spinosella ? 
Sticholpus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 2% 
Aurora sp. 
Axinissa SP. 
Bahadschia tenuiesima 
Callyspongia aerizusa 
Caulerpa sp. (vert-jaune,tranalucid~~ 
Chlamye gloriosa 
Cinachyrora $p .  
Clathria astraderma 
Clathria sp. /€¿12993 
Dyaidea ’? 
Echinaster viaricolor 
Epongse rouq -wanga (RI2951 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
.1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 -  
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
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Euretaster insignis 
Gymnechinus epistichus 
Halimeda sp. 
Hoteronema sp. 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Ircinia sp. 
Pentaceraster regulus ? 
Pentaceraster alveolatus 
Petrosia sp. 
Pleurobranchus forskali 
Protoreaster nodosus 
Sargassum SP. 
Spirastrel la sp. (jaune pale) 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 18 
Amusium japonicum balloti 
Callyspongia aerizusa 
Caulerpa sp. 
Chlamys gloriosa 
Clathria SP. (R1299) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Euretaster insignis 
Haliclona SP. (RI641 
Halimeda sp. 
Heteronema SP. 
Holothuria (Metriatyla) scabra 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Holothuria (Thymiosycia) hilla 
Holothuria (Hatocleima) edulis 
Ircinia sp. 
Pentaceraster alvealatus 
Sargassum s p .  
Spirastrelle sp. (jaune pale) 
Stichopus variegatus 
Station 19 
Amusium japonicw balloti 
Actinopyga miliaris 
Caulerpa SP. 
Clathria sp. (RI2991 
Dysidea sp. (beige B violet) 
Eponges marran-rows disitees grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Halimeda discoidea 
Holothuria Imetriatyla) sp. (EH2451 
Holothuria (Haladeima) edulis 
Holothuria IThmiosycial billa 
Ircinia 8 p .  
Pentaceraster alveolatus 
Porrmstsr superbus 
Sargassum a p .  
Siphonochaljna b p ,  
Stickopua variegatus 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
d 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
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Station 20 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Astropecten s p .  (EA2161 
Bohadschia maculisparsa 
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge digitQes grandes (R1248) 
Halimeda discoidea 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Pentaceraster alveolatus 
Poraster superbus 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 21 
Aequipecten flabellatus 
Amusium japonicum balloti 
Act inopyga mi 1 i aris 
Astropecten sp. (EA2161 
Chlamys gloriosa 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Dysidea SP. 
Eponges marron-rouge digitees grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Haliclona sp. (R164) 
Ircinia sp. 
Penaeus longistylus 
Poraster superbus 
Siphonochalina sp. (R168-1296) 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 22 
Musiun japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Bohadschia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Clathria sp. (Fi12991 
Dysidea sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Euretaster insisrnis 
Heteronema sp. 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Sarcophyton sp. (BA2871 
Stichopus harrens 
Stichspus variesatus 
station 23 
Amusium japonicum balloti 
Bohadshia vitiensis 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (Rl299) 
Dendrilla sp. 
Eponges marrawrouge disitees grandes (R1248) 
Sarcophyton SP. (HA2871 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Stichopus horrens 
Station 24 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Algues rouges translucides rondes 
Astropecten sp. (EA2161 
Bohadschia tenuissima 
Callyspongia aerizusa 
Clathria sp. (R1299) 
Stichopus horrens 
Stetion 25 
Aequipecten flabellatus 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Bohadschia tenuissima 
Dysidea sp. 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Poraster superbus 
Stichopus horrens 
Stichopus s p .  (EH581 
Thelenota anax 
Station 26 
Amusium japonicum balloti 
Astropyga radiata 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Chlamys gloriosa 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 
Haliclona sp. (R164) 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH245) 
Pentaceraster alveolatus 
Petrosia sp. 
Stichopus horrens 
Thelenota anax 
Station 27 
Amusium japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Callyspongia aerizusa 
Clathria astroderma 
Clathria SP. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Dysidea SP. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Psammap lysï 1 la sp. 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
a 
1 
1 
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Station 28 
Apnusium japonicum balloti 
Bohadsckia tenuissima 
Callyspongia aerizusa 
Clathria SP. (R12999 
Dendrilla sp. 
Dysidea sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH245) 
Holothuria (Metriatula) albiventer 
Stichopus horrens 
Stichopus s p .  (EH591 
Stichopus variegatus 
Thelenota anax 
Station 29 
Amusium japonicum balloti 
Dysidea SP. 
Holothuria (metriatyla9 sp. (EH2451 
Nephtheidae indétermines 
Station 30 
Amusium japsnicum balloti 
Ascidie ind&termin$e (rose-rouge) 
Astropecten s p .  (EA2161 
Bohadschia tenuissima 
Clathria s p .  (€21299) 
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R12.28) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Spinosella ? 
Station 32 
Amusium japonicum balloti 
Astropyga radiata d 
Clathria sp. (81299)  
Dendrilla s p .  
Egonges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Stichopus horrens 
Thelenota anax 
7unusium japonicum bal loti 
Antipathes s p .  
Clathria sp. (RI2991 
Dysidea sp. 
Eponges  marron-rouge disit6es grandes (R1248) 
Gorgones mauves (polypes jaunes) 
Holothuria (metriatyla) s p .  (EH2451 
Stichopus horrens 
Stichopus s p .  (EI-158) 
Thelenota anax 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
Station 33 
Amusium japonicm balloti 
Actinopyga miliaris 
3 
2 
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Asthenosoma varium 
Bohadschia tenuissima 
Callyspongia aerizusa 
Cinachyra sp. 
Clathria astroderma 
Dendrilla sp. 
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Halimeda discoidea 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Pentaceraster alveolatus 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Stichopus variegatus 
Synaptidae indetermines 
Thelenota anax 
Station 34 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Astropecten sp. (EA2161 
Bohadschia tenuissima 
Callyspongia aerizusa 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Halimeda discoidea 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Poraster superbus 
Siphonochalina sp. 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Synaptidae ind6terminks 
Thelenota anax 
Station 35 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Asthenosoma varium 
Bohadschia tenuissima 
Clathria sp. (R1299) 
Euapta godefroyi 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 36 
Amusium japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Chlamys gloriosa 
Halimeda discoidea 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
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Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH63) 
Luidia maculata 
Poraster superbus 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 37 
Asthenosoma varim 
Halimeda discoidea 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Holothuria (Microthele) fuscogilva 
Holothuria SP. (EH81 
Poraster superbus 
Sarcophyton sp. (HA2871 
The lenota anax 
Station 38 
Astropyga radiata 
Bohadsckia tenuissima 
Clathria sp. (R1299) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Euapta godefroyi 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Station 39 
Archaster typicus (juvenile) 
Asthenosoma varium 
Astropecten sp. (EA2161 
Bohadschia tenuissima 
Chlamys gloriosa 
Eponges diverses non identifiees 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 40 
Amusium japonicum balloti 
Astropecten sp. (EA2161 
Astropyga radiata 
Bohadschia tenuissima 
Dysidea sp. 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 41 
Asthenosoma varium 
Astropecten s p .  (EA2161 
Clathria astroderma 
Euapta godefroyi 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Nemanthus nitidus (sur antipathaire) 
Spinosella 7 
Stichopus a p .  (EH581 
The lenota anax 
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Station 42 
Philinidae indetermines (MG270) 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 43 
Amusium japonicum balloti 
Astropecten sp. (EA2161 
Callyspongia aerizusa 
Stichopus sp. (EH581 
Stichopus variegatus 
Station 44 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Bohadschia maculisparsa 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Crella sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Station 45 
Amusium japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Clathria sp. (R1299) 
Eponges rouge-orange (R12951 
Psammaplysilla sp. 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 46 
Astropecten sp. (EA2161 
Astropyga radiata 
Clathria sp. (RI2991 
Thelenota anax 
Station 47 
Amusium japonicwn balloti 
Astropecten sp. (EA2161 
Dysidea sp. 
Stichopus sp. (EH581 
Station 48 
Amusium japonicum balloti 
Caulerpa corynephora 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Gymnechinus epistichus 
Halimeda discoidea 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Ircinia sp. 
Ostreidae indetermines 
Petrosia sp. 
Stichopus variegatus 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
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The lenota anax 2 
Station 49 
Amusium japonicum ballstï 
Caulerpa sp. 
Clathria sp. (R12991 
Halimeda sp. 
Stichopus horrens 
Stichopus SP. (EH581 
The lenota anax 
Station 50 
Amusium japonicum balloti 
Callyspongia aerizusa 
Clathria sp. (R1299) 
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 
Haliclona sp. (R164) 
Holothuria (metriatula) sp. (EH2451 
Psammaplysilla sp. 
Stichopus horrens 
Thelenota anax 
Station 51 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Bohadschia maculisparsa 
Caulerpa corynephora 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla s p .  
Dysidea sp. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (€21248) 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 52 
Amusium japonicum ballotï 
Astrspecten sp. (EA2161 
Eponges marron-rouge digitties grandes (R1248) 
Nephtheidae ind6lermin6s 
Stichopus sp. (EH581 
Stichopus variegatus 
Station 53 
husium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Astropecten sp. (EA2161 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Holothuria (metriatula) sp. (EH2451 
Stickopus variegatus 
Station 54 
Amusium japonicum balloti 
Eponges diverses non identifides 
Euplexaura SP. (HG1611 
Gorgones (mauve-fonct5, polypes oranges) 
Sarcophyton sp. (HA2871 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
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Station 55 
Amusium japonicum balloti 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Sarcophyton sp. (HA2871 
Siphonochalina SP. 
Spinosella ? 
Spirastrel la sp. (jaune pale) 
Stichopus sp. (EH581 
Mission de d6cembre 1986 
Station 1 
Aequipecten flabellatus 
Ampusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Axinel la sp. (orange) 
Bohadschia maculisparsa 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Chlamys gloriosa 
Clathria s p .  (R1299) 
Dendrilla s p .  
Eponges disitees, beiges, molles, dress6es 
Eponges marron-rouge digit6es grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Gymnechinus epistichus 
Haliclona sp. (sur pectinidae) 
Haliclona sp. (R164) 
Halityle regularis 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Luidia maculata 
Pentaceraster alveolatus 
Petrosia SP. 
Poraster superbus 
Protoreaster nodosus 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Thelenota anax 
Station 2 
Amusium japonicum balloti 
Aurora SP. 
Axinella sp. (orange) 
Bohadschia maculisparsa 
'Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 '  
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
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! 
Dendrilla sp. 
Egonges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Eponges noires, gluantes 
Eponges rouge-orange (Rl295) 
Haliclona sp. 
Heteronsxna sp. 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Ircinia sp. 
Luidia maculata 
Pentaceraster alveolatus 
Pinna sp. 
Poraster superbus 
Psammaplysilla SP. 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 3 
Amusium japonicwn balloti 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4. 
Callyspongia aerizusa 1 
Clathria SP. (R1299) 2 
Dendri 1 la sp. 1 
Dysidea s p .  1 
Eponges disitees, beiges, molles, dressees 1 
Eponges marron-rouge digitees grandes (R1248) 2 
Eponges rouge-orange (R1295) 2 
Holsthuria (metriatyla) sp. (EH2451 2 
Luidia maculata 1 
Penaeus longistylus 2 
Poraster superbus 2 
Psammaplysilla SP. 1 
Spinosella ? 1 
Stichopus horrens 1 
Station 4 
Arnusium j aponicwn bal loti 
Actinopyga miliarie 
Bohadschia maCulisParsa 
Bohadschia tenuiasima 
Caulerpa e p .  
Clathria sp. (€312991 
Dendrilla sp. 
Dysidea ? 
Eponses marron-rouge digitdes grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (Rl2951 
Euretaster insignia 
Heteronema sp. 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Ircinia s p .  
Pentaceraster alveslatus 
Pinctada maculata 
Ps ammap lys  i I l a e p  . 
Sargassum a p .  
Stichopue hsrrens 
Stichopus varisgatua 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
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Station 5 
Amusium japonicum balloti 
Callyspongia aerizusa 
Dysidea SP. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Heteronema SP. 
Poraster superbus 
Stichopus horrens 
Station 21 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Axinella sp (orange) 
Bohadschia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Clathria astroderma 
Dendrilla sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Haliclona sp. 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Luidia maculata 
Pentaceraster alveolatus 
Poraster superbus 
Poulpe de terriers indeterminks 
Protoreaster nodosus 
Station 22 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Clathria sp. (R1299) 
Dysidea SP. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Haliclona SP. 
Heteronema sp. (noire, dure) 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Stichopus horrens 
Station 23 
Amusium japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla SP. 
Dysidea SP. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Metapaenopsis SP. 
Poraster superbus 
Portunidae indktermink 
Psammaplysilla sp. 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
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Station 24 
Amusium japonicum balloti 
Astropecten sp. (EA2161 
Bohadschia tenuissima 
Euapta SP. 
Holothuria (metriatyla) s p .  (EH2451 
Penaeus 1 ongi s ty lus 
Spinosella ? 
Station 25 
Amusium japonicum ballotï 
Actinopyga miliaris 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Dysidea sp. 
Eponges diverses non identifiees 
Euapta godef rovi 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Spinosella ? 
Stichopus sp. (EH581 
Thelenota anax 
Station 27 
Amusium japonicum ballotï 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dendrilla sp. 
Dysidea SP. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Ircinia sp. 
Poraster superbus 
Psammap lysï 1 1 a SP . 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Station 28 
Amusium japonicum balloti 
Clathria sp. (R1299) 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Penaeus longistylus 
Poraster superbus 
Stichopus horrens 
Stichopus SP. (EH581 
Stichopus variegatus 
Station 30 
Amusium japonicum ballotï 
Actinopyga miliamris 
Bohadschia maculisparsa 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Callysgongia aerizusa 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
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C lathri a astroderma 1 
Clathria sp. 3 
Dysidea sp. 1 
Eponge orange pale ? 1 
Heteronema sp. 1 
Petrosia sp. 1 
Siphonochalina ? beige,longue,digitde 1 
Stichopus horrens 2 
The lenota anax 1 
Station 31 
Amusium j aponicum bal loti 4 
Astropyga radiata 1 
Clathria sp. (R1299) 2 
Dendrilla sp. 2 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 1 
Stichopus horrens 2 
Thelenota anax 3 
Station 43 
Amusium japonicum ballotï 4 
Callyspongia aerizusa 1 
Dysidea sp. 1 
Eponges rouge-orange (R1295) 1 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 1 
Holothuria (Microthele) nobilis 1 
1 
1 
Pentaceraster alveolatus 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 1 
t 
Station 44 
Amusium japonicum ballotï 2 
Actinopyga miliaris 2 
Bohadschia maculisparsa 2 
Bohadschia tenuissima 1 
Clathria astroderma 1 
Clathria sp. (R1299) 4 
Dendrilla sp. 1 
Dysidea sp. 1 
Heteronemai sp. 1 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 2 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 1 
Siphonochalina s p .  1 
Spinosella ? 1 
Stichopus horrens 1 
Thelenota anax 2 
Eponges rouge-orange (R1295) 2 
Station 45 
Amusium j aponicum bal loti 4 
Asthenosoma varium 1 
Bohadshia vitiensis 1 
Clathria SP. (R1299) 3 
Dysidea SP. 1 
Eponges marron-rouge digitdes grandes (R1248) 1 
Ircinia sp. 1 
Luidia maculata 1 
- 50 - 
Phi linidae (MG2701 
Siphonochalina sp. 
Stichopus horrens 
Stichopus s p .  (EH581 
Station 4.8 
Amusium j aponicum bal loti 
Bohadschia maculisparsa 
Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Clathria astroderma 
Clathria s p .  (R1299) 
Dendri.1 la s p .  
Eponges gris-bleu assez molles ? 
Eponges marron-rouge digitcjes grandes (R1248) 
Gymnechinus epistichus 
Hnliclona sp. (R164) 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Ho lothuri a (Lessonothuri a) verrucosa (EH631 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Lovenia sp. 
Pentaceraster alveolatus 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Synaptidae indeterminds 
Thelenota anax 
Station 51 
husium japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
Caulerpa sp. 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (I212991 
Dendrilla sp. 
Gymnechinus epistichus 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Wolothuria (Lesssnothuria) verrucosa (EH631 
Psammaplysilla sp. 
Siphonochalina sp. (beige) 
Stichopus horrens 
Stichopus e p .  (EH581 
Stichopus variegatus 
4 Thelenota ana-, 
Stntion 56 
husium japonicum balloti 
Dysidea SP. 
Eponges diverses non identifi6es 
StichOpus horrens 
Station 57 
Amusium japonicum balloti 
Eponges marron-rouge d i g i t 6 e s  grandes (R1248) 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 .  
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
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Astropecten sp. (EA2161 
Polychetes indeterminés 
Station 60 
Astropecten sp. (EA2161 
Holothuria (Theelothuria) sp. 
Phi 1 inidae (MG270) 
Thelenota anax 
Station 61 
Astropecten sp. (EA2161 
Dysidea SP. 
Spatangidae indeterminés 
Stichopus variegatus 
Station 65 
Amusium japonicum balloti 
Astropecten sp. (EA2161 
Astropyga radiata 
Callyspongia aerizusa 
Clathria SP. 
Dendrilla SP. 
Dysidea SP. 
Eponges marron-rouge digitées grandes (R1248) 
Luidia maculata 
Station 66 
Amusium japonicum bal loti 
Dysidea SP. 
Eponges (gris-beige, dressees) 
The lenota anax 
Station 67 
Archaster typicus (juv6nile) 
Astropecten sp. (EA2161 
Synaptidae indeterminés 
Station 68 
Amusium japonicum balloti 
Bohadschia tenuissima 
Crino'ide indetermine 
Phi linidae (MG2701 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
StichOpus variegatus 
Station 69 
Archaster typiqus (juveni le) 
Cassiopeia andromeda 
Eponges marron-rouge disitees grandes (R1248) 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Philinidae indeterminés (MG2701 
Poraster superbxi 
Stichopus s p .  (]F;H58) 
2 
1 
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1 
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1 
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2 
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2 
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1 
1 
Station 70 
Callyspongia aerizusa 2 
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Caulerpa s p .  
Clathria astroderma 
Eponges marron-rouge digitées grandes (RI2481 
Euretaster insignis 
Haliclona s p .  (feuilles minces brun-violet9 
Halimeda discoidea 
Halimeda i n c r a s s a t a  
Heteronema sp. 
Holothuria (Thymiosycia) hilla 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Halodeima) atra 
Holothuaria (Lessonothuria) verrucosa 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 
Ircinia sp. 
Opheodesoma australiensis 
Pentaceraster alveolatus 
Siphonochalina sp. 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Station 72 
Axinellidae indéterminé 
Callyspongia aerizusa 
Cau’lennpa s p .  
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dictyota sp. 
Eponges marron-rouge digitdes grandes 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Halimeda discoidea 
Heteronema s p .  
Holothuria (metriatyla) s p .  (EH2451 
Holothuria (Thymiosycia) hilla 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Stichopus variegatus 
Station 76 
Wmusium japonicum balloti 
Actinopyga miliaris 
Callyspongia ? (turquoise) 
Dendrilla s p .  (mauve-foncé) 
Dysidea ? 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Holothuria (snetriatyla) sp. (EH2451 
Pentaceraster alveolatus 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
station 77 
Amusium japonicum balloti 
Actinopyga mi liaris 
Clathria astroderma 
Dendrilla sp. 
Dysidea SP. 
Eponges (beige,dressees, gros oscules) 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Halimeda discoidea 
(EH631 
(R1248) 
2 
1 
1 
1 
1 
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2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1‘ 
2 
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1 
1 
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1 
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1 
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1 
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Halophila ovalis 
Holothuria (Microthele) nobilis 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Station 80 
Amusium j aponicum bal loti 
Actinopyga miliaris 
Astropecten sp. (EA2161 
Bohadschia maculisparsa 
Caulerpa sp. 
Clathria astroderma 
Dysidea sp. 
Euretaster insignis 
Halimeda SP. 
Holothuria (metriatyla) SP 
Nephtheidae indetermines 
Sargassum SP. 
Stichopus horrens 
Thelenota anax 
(EH245 l 
Station 81 
Amusium japonicum bal loti 
Actinopyga miliaris 
Bohadshia vitiensis 
Caulerpa SP. 
Clathria astroderma 
Dysidea sp. 
Eponges axinellide, orangees 
Euretaster insignis 
Gorgones (axe noir, rose-lie de vin) 
Halimeda discoidea 
Halimeda incrassata 
Heteronema ? (noire-gluante) 
Holothuria (metriatylal sp. (EH2451 
Holothuria (Halodeima) edulis 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Luidia maculata 
Melithaea SP. 
Pentaceraster alveolatus 
Poraster superbus 
Protoreaster nodosus 
Psamaplysilla sp. 
Sargassum sp . 
Siphonochalina sp. 
Siphonogorgia sp. (lie de vin) 
Spinosella ? 
Stichopus horrens 
Stichopus variegatus 
Subergorgia sp. 
Station 84 
Amusium j aponícum bal loti 
Actinopyga miliaris 
Bohadshia vitiensis 
Callyspongia aerizusa 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
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3 
3 
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Caulerpa s p .  2 
Dendril la sp. (rouge) 1 
Eponges axinellide, orangees 1 
Eponges marron-rouge digitees grandes (R1248) 1 
Eponges rouge-orange (R1295) 1 
Halimeda discoidea 2 
Halimeda incrassata 1 
Heteronema sp. 2 
Holothuria (metriatyla) sp. (EH2451 2 
Luidia maculata 1 
Poraster superbus 2 
Sargassum sp. 1 
Stichopus horrens 1 
Stichopus variegatus 1 
Thelenota annx 1 
Station 85 
Amusium japonicum balloti 
Bohadshia vitiensis 
Cal lyspongia aerizusa 
Caulerpa sp. 
Clathria astroderma 
Clathria sp. (R1299) 
Dysidea sp. 
Eponges rouge-orange (R1295) 
Gymnechinus epistichus 
Halimeda discoidea 
Halimeda incrassnta 
Halityle regularis 
Heteronema s p .  
Holothuria (Halodeima) atra 
Holothuria (metriatyla) SP. (EH2451 
Holothuria (Lessonothuria) verrucosa (EH631 
Pentaceraster alveolatus 
Pinna sp. 
Poraster superbus 
Stichopus hasrncens 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
Station 94 
Wmusium japonicum balloti 4 
Actinopyga miliaris 1 
Bohadschia tenuissima 1 
I Caulerpa sp. 2 
Callyspongia s p .  1 
Dysidea SP. 1 
Eponges marrowrouge digiteles grandes (R1248) 1 
Halimeda discoidea 2 
Halimeda incrassata 2 
Holothuria (bessonothuria) verrucosa (EH631 1 
Holothuria (Theelothuria) sp. (EN2431 1 
Stichopus horrens 2 
St ichopua sip. (EH581 1 
Station 96 
h~rsium japonicum balloti 2 
Archaster typicus (juv6nile) 1 
Eponges marron-rouge digit6es grandes (511248) 1 
- 55 - 
Euapta godefroyi 
Holothuria (Theelothuria) sp. (EH2431 
Philinidae (MG2701 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Station 97 
Amusium japonicum balloti 
Archaster typicus (juveni le) 
Astropecten sp. (EA2161 
Portunidae indetermink 
Station 98 
Archaster typicus (juvenile) 
Astropecten sp. (EA2161 
Holothuria (Theelothuria) sp. (EH2431 
Portunidae indetermines 
Station 99 
Metapaenopsis sp. 
Portunidae inktermines 
Station 100 
Dendrilla SP. 
Eponges grises, dures, rondes 
Gorgones mauves (polypes jaunes) 
Ircinia sp. 
Psamaplysilla SP. 
Pteria penguin 
Sarcophyton sp. (t6te noire) 
Spatangidae indeterminks 
Station 101 
Amusium japonicum balloti 
Gorgones mauves (polypes jaunes) 
Phi linidae (MG2701 
Station 102 
Amusium japonicum ballotí 
Dysidea SP. 
Eponges marron-rouge digitkes grandes (R12481 
Halophila ovalis 
Station 103 
Amusium japonicum balloti 
Phi 1 inidae (MG270) 
Portunidae indetermine 
Stichopus horrens 
Stichopus sp. (EH581 
Station 104 
Amusium japonicum balloti 
Astropecten sp. (EA2161 
Metapaenopsis SP. 
Portunidae ind6terminks 
Stichopus SP. (EH581 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
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1 
1 
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1 
1 
1 
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S'tation 105 
A,s thenosoma var ium 
Astropecten polyacanthus 
Bohadschia maculisparsa 
Caulerpa sp. 
Charybdis sp. 
Halimeda discoidea 
Halimeda incrassata 
Metapaenopsis sp. 
Thelenota anax 
- 57 - 
ANNEXE 3 
DISTRIBUTIONS DE FREQUENCES DE LONGUEUR D E S  AMUSIUM 
Les histogrammes que nous proposons dans cette dernie- 
re annexe representent les distributions de frequentes de 
longueur des Amusim sur chacune des stations où l'espkce 
Btait presente. Un effectif maximal de 200 individus a 6t8 
mesure dans chaque Bchantillon. La longueur de la coquille 
a bt6 estim6e avec une precision de 1 mm. 
Pour chaque histogramme, nous indiquons le numero de 
la station, la date de 1'6chantillonage et l'effectif 
mesure. Les positions des stations sont regroupees au ta- 
bleau l deja presente. Les 22 stations des "fonds 8 
Amusiu"' ont et& chalut& a trois dates diffdrentes : les 
histogrammes ont et6 groupes par station et prBsent6s par 
ordre chronologique. 
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